Derecho del Publico by ,
D E R E C H O D E L P U B L I C O 
(Art. 24 de la Ley de Prensa e Imprenta) 
Edita « B O L E T I N A R Q U E O L O G I C O » , la R E A L S O C I E D A D 
A R Q U E O L O G I C A T A R R A C O N E N S E , estando formada su Junta 
Directiva en diciembre de 1977, por D. Rafael Gabriel Costa, como 
Presidente; D. Eduardo Serres Sena, como Vice-presidente; D. Ma-
nuel Roca Marco, como Secretario; D." María Josefa Potau Martorell, 
como Vice-secretaria; D. Francisco de Asís Barriach Molas, como 
Tesorero; D. Juan Mico Cornado, como Bibliotecario; D. Pedro Ma-
nuel Berges Soriano, como vocal nato (Director del Museo Arqueoló-
gico) y como vocales, D. Ignassi Boada i Casulla; D. Jaume Fontanet 
i Torres; D. Manuel Sanz y Martínez; D. Rodolfo Cortés Cortés; 
D. Juan Cabestany i Fort y D. Alberto Vallvé Navarro. 
En calidad de vocales, representantes de los « G R U P S D E R E -
C E R Q U E S » : D. Víctor Simó Elias, de Altafulla; D. Jaime Nin Ale-
gret, de Cambrils; D. Manel-Jaume Massó i Carballido, de Reus; 
D. Valeriano Romero Alarcón, de Riudoms; D. Francisco Ros Ribal, 
de Tarragona y D. Samuel Burguete Recasens, de Valls. 
E s Presidente Honario de la Entidad D. Pedro Batlle Huguet. 
(La Publicación està destinada a los socios y a intercambios cultu-
rales.) 
